




Riska Febriyanti Nurfitriyani – Bimbingan Agama Islam Dengan Teknik Coping 
Untuk Mengembangkan Kemandirian Anak di Panti Asuhan Hasanah Kecamatan 
Karang Bahagia 
Dalam setiap kehidupan, pastinya kemandirian menepati posisi yang paling 
penting dalam mewujudkan kepribadian anak. Faktor yang mempengaruhi 
kemandirian seseorang yaitu keluarga dan lingkungan yang menjadi penghambat 
untuk mengembangkan kemandirian pada anak. Oleh karena itu, adanya 
pembimbing dipanti asuhan sangat penting untuk membantu anak dengan cara 
membimbing agar dapat mengembangkan kemandiriannya. Panti asuhan hasanah 
ialah lembaga sosial yang memelihara anak baik anak tidak mampu maupun yang 
mampu dalam rangka untuk menyantuni dan membimbing anak yatim dan piatu 
serta dhuafa dengan tujuan untuk menjadikan anak panti mempunyai jiwa yang 
mandiri dan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan agama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (a) Program Bimbingan Agama 
Islam Dengan Teknik Coping Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak di Panti 
Asuhan Hasanah ; (b) Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dengan Teknik 
Coping Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak di Panti Asuhan Hasanah dan 
; (c) Hasil yang di capai dari Bimbingan Agama Islam Dengan Teknik Coping 
Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak di Panti Asuhan Hasanah 
Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik 
pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara langsung dan 
wawancara tertulis melalui penyebaran angket, dan dokumentasi. 
Penelitian ini didasarkan pada konsep kemandirian sebagai suatu kekuatan 
internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi berupa proses realisasi 
kedirian dan proses menuju kesempurnaan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan bimbingan agama Islam yang 
dilaksanakan di Panti Asuhan Hasanah dapat mengembangkan kemandirian anak 
dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan kemandirian pada 
anak, seperti bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, dapat 
melaksanakan kegiatan tanpa diperintah, melakukan sesuatu atas dorongan diri 
sendiri, dan dapat mengontrol dirinya dengan baik. 
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